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Abstract. 
A.B. Trembach, O.I. Shestakov, T.V. Ponomareva, S.P. Lavrichenko, E.R. Minikhanova 
DEPENDENCE OF ACCURACY GOAL-DIRECTED MOVEMENTS FROM THE SPACAL DISTRIBUTION 
OF NEURAL NETWORKS WITH VARIOUS FREQUENCY IMPALSIVITI IN HUMANS 
FGBOU VO Kuban State university of Physical education, Sports and Tourism, Dep. of adaptive physical 
education, Krasnodar, Russia 
Accuracy of goal-directed movements determines the sporting result in archery. Alpha rhythm of 
the EEG predominates in athletes. Other rhythms practically not studied. The aim of the research was to 
identify their significance. EEG registered during aiming period in eight athletes. The power of spectrum 
alpha, beta, and gamma rhythms increased during aiming. The accuracy of the shot was determined by the 
spatial distribution of neural networks with different frequency impalsiviti. 
Keywords: goal-directed movements, archery, accuracy shot, EEG, alpha, beta, gamma rhythms 
УДК: 796.01:612 
Н. И. Шлык 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ  
РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ У БЕГУНОВ СПРИНТЕРОВ И СТАЙЕРОВ  
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ 
ФГБОУ ВО УдГУ, каф. валеологии и медико-биологических основ физической культуры, 
Ижевск, Россия 
Резюме. В работе представлен новый подход к вопросам спортивной подготовки 
спортсменов на основе определения преобладающего типа вегетативной 
регуляции по данным экспресс-анализа вариабельности сердечного ритма, и в 
соответствии с этим, планирование и своевременная коррекция тренировочного 
процесса. Показано, что индивидуальные типы регуляции различаются не только 
по вегетативному балансу, но и по степени переносимости тренировочных и 
соревновательных нагрузок. 
Ключевые слова: спринтеры, стайеры, ритм сердца, тип вегетативной регуляции, 
ортостаз, индивидуальный подход к тренировочному процессу, оценка 
перетренированности. 
В работе приведены результаты динамических исследований ВСР у 24 
высококвалифицированных легкоатлетов, спринтеров и стайеров, на трех сборах в 
условиях среднегорья (Кисловодск, Киргизия). В течение 25 дней каждых сборов 
утром, перед первой тренировкой, и вечером, через 2 часа после второй тренировки, в 
положениях лежа (5 мин.) и стоя (6 мин.) проводился экспресс-анализ ВСР с помощью 
прибора «Варикард 2.51» и программы «Иским-6». При анализе ВСР обязательно 
учитывался преобладающий тип автономной регуляции и характер тренировочных 
нагрузок, выполненных спортсменом накануне. 
По результатам исследований выявлены различия в показателях ВСР у 
спринтеров и стайеров с разной направленностью тренировочного процесса в горах. У 
спринтеров в основном умеренно преобладает центральный контур регуляции. Для 
данного типа регуляции характерны более низкие значения показателей ВСР MxDMn, 
TP, HF, LF, VLF и больший SI по сравнению со стайерами. У последних наоборот 
умеренно преобладает автономный контур регуляции. Результаты анализа ВСР 
подтверждают, что от специфической направленности тренировочного процесса 
состояние регуляторных систем имеет различия. 
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Показано, что в зависимости от индивидуально-типологических особенностей 
автономной регуляции стайеры по-разному переносят одинаковые тренировочные 
нагрузки. Менее подготовленные стайеры одинаковые физические нагрузки переносят 
с большим напряжением регуляторных систем. Проведение ежедневных исследований 
ВСР у бегунов в среднегорье позволяет своевременно прогнозировать наступление 
перетренированности. Установлено, что избыточные нагрузки на протяжении сборов 
приводят к формированию устойчивого патологического портрета ВСР, который 
указывает на нарушение вегетативного баланса и появление парадоксальных реакций 
на ортостаз, что является важным показателем для коррекции тренировочного режима. 
Изучен вопрос о сроках включения для отдыха в микроциклах при двухразовых 
тренировках в день в среднегорье. Установлено, что после третьего дня двухразовых 
тренировок наступает резкое снижение адаптационно-регуляторных возможностей, а в 
конце микроцикла появляются дезрегуляторные процессы и нарушается вегетативная 
реактивность на ортостаз. В результате этого спортсмены не успевают 
восстанавливаться после дня отдыха. 
Установлено, что при неправильном планировании нагрузок спортсмены в 
первом и четвертом микроциклах сборов затрачивают больше усилий. При 
выраженном дисбалансе в сторону резкого преобладания автономного или 
центрального контуров регуляции на скатерграммах в покое и ортостазе визуально 
виден разброс точек, а на ЭКГ появляются различные нарушения сердечного ритма. 
Таким образом, анализ ВСР является одним из важных методических подходов 
для ежедневного контроля за индивидуальным состоянием кардиорегуляторной 
системы у легкоатлетов-бегунов в условиях среднегорья. Только сбалансированная 
автономная регуляция с учетом специфической направленности тренировочных 
нагрузок позволяет максимально использовать адаптационно-резервные возможности 
организма у легкоатлетов-бегунов в горах. 
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Abstract. 
N. I. Shlyk 
INDIVIDUAL APPROACH TO ESTIMATION OF THE STATE OF REGULATORY SYSTEMS IN 
SPRINTERS AND STYER RUNNERS IN MIDDLEEGORY CONDITIONS 
UdSU, Dep. of Valeology and Medical and Biological Foundations of Physical Culture, Izhevsk, Russia 
The paper presents a new approach to the sports training of athletes on the basis of determining the 
prevailing type of vegetative regulation according to the rapid analysis of heart rate variability, and in 
accordance with this, planning and timely correction of the training process. It is shown that individual 
types of regulation differ not only in vegetative balance, but also in the degree of tolerance of training and 
competitive loads. 
Keywords: Sprinters, stayers, heart rhythm, type of autonomic regulation, orthostasis, individual 
approach to the training process, assessment of overtraining 
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